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Identifiant de l'opération archéologique : 10190
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Les trois sondages réalisés au sud de la cathédrale Saint-Vincent et de la chapelle Saint-
Jean ont d'abord permis l'observation de leurs fondations. Par ailleurs, ils ont livré trois
murs de facture différente sans aucun niveau de sol associé : le mur constitué de blocs
calcaires,  orienté  nord-sud  et  non  maçonné ; le  mur  constitué  de  blocs  et  de  galets
maçonnés orienté est-ouest et un angle de murs constitué de moellons équarris liés au
mortier  gris.  Si,  en  l'absence  de  mobilier  datant  les  murs  et  4  restent  difficilement
datables,  les  murs 2  et 3  semblent  appartenir  à  une  construction  antique.  Aucune
sépulture n'a été retrouvée dans le secteur sondé.
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